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Главным недостатком больших городов является высокий уровень шума. 
Он плохо влияет на организм человека, а именно на органы ЖКТ, сердечно- 
сосудистую, нервную систему. Человек становится более раздражительным. 
И чтобы этого избежать прибегают к различным методам. Одним из методов-это 
шумопоглощающие и шумоотражающие экраны. Они защищают, людей, 
сооружения и близлежащие здания от воздействия шума, дорожной пыли, грязи 
и т.д. Есть и минусы экранов, а именно они создают ограничение пространства, 
некоторые обзоры для прохожих и водителей могут быть не видны, также 
нарушается эстетический вид некоторых зданий или дорог, так как закрываются 
пейзажи некоторых местностей. 
Отличаются они тем, что щумопоглощающие экраны воспринимают на 
себя звуковые волны и поглощают их. Для изготовления используют 
акустические панели, они снижают уровень шума примерно на 30-40 децибел.  А 
шумоотрaжающий экрaн не поглощает звуковую волну, a отражает ее большую 
часть. Они могут изготавливаться из поликарбоната-прозрачные и из 
металлических панелей, которые буду прилегать плотно друг другу, 
непрозрачные. 
Экраны комбинированного типа представляют собой экраны с сочетанием 
нескольких видов панелей. Например, из поликарбоната и перфорированной 
панели.   
Использование таких панелей на железнодорожных и автомобильных 
дорогах лучше с использованием прозрачных вставок, т.к. для пассажиров будет 
открыт вид пейзажа, у водителей будет отсутствовать чувство замкнутого 
пространства и на подсознании человек не будет так быстро утомляться. Помимо 
использования прозрачных вставок, снизу придусмотрена панель, которая будет 
защищать от различных повреждений. Благодаря таким комбинированным 
панелям происходит снижение стоимости самих экранов. 
Как пример может послужить шумозащитный экран на Краснопреснеском 
проспекте в городе Москва, который представлен на рисунке 1. 
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